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 ABSTRACT 
The aim of this study is to perform a fundamental analysis including intrinsic 
value calculation and analysis of risk and return for securities Investment of EDL-
Gen in the Stock Exchange of Laos. The research adopts the use of fundamental 
implications and tries to find their impacts on the company performance. Finally, the 
study uses financial instrument to determine the intrinsic value, the risk and return for 
a better decision making in terms of investment. For this point, DCF model 
throughout FCFF from operating cash flow helps to find the intrinsic value. The 
result has shown that the company‟s intrinsic value is less than the current price and 
is overvalued. In fact, investor should adopt the strategy “sell”. Besides, the rate of 
risk and return in 2012 is more efficient than in 2011. Thus, the result on the 
fundamental factors indicates that the company‟s financial health is not quite good. 
Though, the company traces a potential significant growth for the future which 
implies that EDL-Gen‟s shares are attractive for long term investment. 
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INTISARI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis fundamental, 
mengevaluasi nilai intrinsik dan analisis risiko dan pengembalian untuk keamanan 
investasi di EDL-Gen di Pasar Modal Laos. Penelitian ini mengadopsi penggunaan 
implikasi mendasar dan menemukan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. 
Akhirnya, dengan menggunakaninstrumen keuanganuntuk menentukan nilaiintrinsik, 
resikodan returnuntuk pengambilan keputusanbidang investasi. Untuk saat ini, model 
yang DCF seluruh FCFF dari arus kas operasi bantuan untuk menemukan nilai 
intrinsik. Hasil penelitian menunjukkan nilai intrinsik perusahaan adalah kurang dari 
harga saat ini dinilai terlalu tinggi jadi investor harus mengadopsi strategi menjual 
dan tingkat risiko dan pengembalian pada tahun 2012 lebih efisiensi dari 2011. 
Selanjutnya hasilnya menunjukkan bahwa faktor fundamental ditunjukkan kesehatan 
keuangan perusahaan tidak cukup baik, dan juga perusahaan potensi pertumbuhan 
yang signifikan di masa depan yang baik saham EDL-Gen adalah ketertarikan untuk 
investasi jangka panjang. 
 
 
 
